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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610232010 ALVI SHODRI Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
2 1610232033 UWIS DWI RAHMA Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
3 1710231005 NURSAIBA MAHDA NINGSIH Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
4 1710231015 KHAIRIL ADAM LUBIS Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
5 1710231018 AMSAL PASARIBU Ilmu Tanah D Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
6 1710231028 NINDY PURNAMA SARI Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
7 1710232007 MUHAMMAD IHSAANWAHYUDA RAMLAN Ilmu Tanah E Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
8 1710232022 RIFKA HAFNI HARAHAP Ilmu Tanah D Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
9 1710232024 MUTIARA RAHMADANI Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
10 1810231003 RIKO AGUSDI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
11 1810231004 RAHMADIONS Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
12 1810231005 DHASVITANIA NIEL Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
13 1810231007 JOSTIN ALFADISON Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
14 1810231010 SEPTIKA ROHAYANI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
15 1810231015 GUTI BERTA ADINDA Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
16 1810231017 SINTHYA JUNITA Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
17 1810231018 GUSTIA MIA ANDIMI Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
18 1810231019 MUHAMMAD LUTHFI Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
19 1810231023 GENTHA SUGARA Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
20 1810231024 SHINTA RACHMADHANI Ilmu Tanah E Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
21 1810231025 AFIFAH Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
22 1810232002 SRI REZEKI Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
23 1810232003 ARDIATI NAZIFU Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
24 1810232006 INTAN RAMA AFRIENA Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
25 1810232007 IQBAL DAFFA RIFQI Ilmu Tanah A- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
26 1810232009 PUTRI JUNIA LISA Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
27 1810232010 AFIFAH AMITULLAH Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
28 1810232013 AKRAM TRI AGUSTI Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
29 1810232015 GENO WIRANTO Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
30 1810232016 MIRANDA STEFHANI Ilmu Tanah D Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
31 1810232017 TIKA PUTRI Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
32 1810232018 AZRI FATAHILLAH Ilmu Tanah C Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
33 1810232020 RASKA PERNANDA Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
34 1810232021 VIOLA MELENIA Ilmu Tanah D Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
35 1810232023 SALIM AZHARI Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
36 1810232024 YULIA HAFIFAH Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
37 1810232035 GENIA PUTRI RAHAYU Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
38 1810232036 SUCI MIFTAHUL AINAINDRIANI Ilmu Tanah C Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
39 1810232037 IRVAN GUSTIYAN Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
40 1810232046 AKARIM ALHAMID Ilmu Tanah B Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
41 1810232047 DINDA ADISTY UTAMI Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
42 1810232048 FIDELIS BENFERI. S Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
43 1810232051 MUJAADILA AULYA A.Q.A Ilmu Tanah E Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
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44 1810232054 SYAMSUL LATHIF SYAHLI Ilmu Tanah B+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
45 1810232055 FAKHRUL ROZY AMRIS Ilmu Tanah C Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
46 1810232056 ILHAM RAMADANI Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
47 1810232058 RAMADHANI Ilmu Tanah A Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
48 1810232061 YAYAN ISNAIDI Ilmu Tanah E Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
49 1810233001 NADIA RAHMADHANI Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
50 1810233006 AN-NISSA AULIA RAHMI Ilmu Tanah B- Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
51 1810233007 FAJRI ANGGRIODINATA Ilmu Tanah C+ Netti Herawati, 2018-12-28 13:11:51
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